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Resumen 
La nutrición y medicina ortomolecular, hacen referencia al término acuñado por el dos veces premio 
Nobel Dr. Linus Pauling, referido al uso de nutrientes en su cantidad adecuada para lograr un efecto 
terapéutico determinado. Hoy se complementa con la nutrición médica y la nutrición en general, 
aportando una visión terapéutica cada vez más creciente en la literatura científica. El programa 
abarca las principales patologías que pueden abordarse desde este punto de vista tanto como 
coadyuvantes de la terapéutica o de manera preventiva. También se abordan las principales 
interacciones entre fármaco nutriente y las dosis para uso parenteral. Es relevante destacar que 
todos los conceptos impartidos y estudiados, están basados en estricta evidencia científica, 
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